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ABSTRACT
Applicalion of epoxv resitt to make the kik-hen lolk lrcMer was itvestigakd. Optimum cont'
pound of kitchen tooLt' holder wag rear:hed.for (ompoun which it cons'it't oJ epoxv resin .
I ()0 parLr, hardener I (X) parts, carbon bla<:k 50 parLs . Appl.ied lest in hot water sho*'
that tlrc kiu:lrcn knl-r lnlder.front resear<:h is betler lhan lhe kik'hett *xtLs lwLder frotn tnar-
ke t.t
INTISARI
'teluh dilukuktrn penelitttur let,tailg peilgEunorur re-sin epoksi untttk pegangan alat-aktt dapur.
l'trmula kompon peya,ryon alat dapur ynng optinrum dk:apai untuk krtnrgtn vutg beri.si
resin epokri 100 hagktn. lurdener 100 bagian. dan carbon blatk 50 bagiott. Hasil uji
pernakaian. rlaLann air panas ntenunjukktn balwa pegurgan ulat-alal dapur hasil peneLitian
lebih baik dibandingkun pegdngan alat-alat dapur vang ada cli pasaran
PENDATIULUAN
Resin epoksr tenrtasttk jenis plastik tcnnose[ yang Inernpunl'ai sifat anti
karat, kuat, tingkat penyusutarulya kecil, daya rckatnya baik dzur tahan terhadap
kontlisi lingkung:ur. Resin epoksi yang paiing umum aclalalr resin vang dihuat dari
nisllhcrtol A tlcngzrrt epichlorohydrill. Pada ltmutlltlya resin-lesin epoksi yang
konrcrsial bcnrlra lursil polirucrisasi p:u'siil )'arlg hcrhilltnk cairan ketrtitl aunr paclrlrut.
[{r.:sirr cpoksr varrg trerhcntuk cairan kcnt:rl urnrunnya tligunakatt lllltilk proscs
(uuu{,larnrnasr. pr:rr;kaliur clan pcicpisiur Sehagiu Jrlasti tcrrttoset. t'csitt cpksi ini di
"eullng" rlcrrgatt pert;mlhahiut " curing agclll " a{ltti "liardcttcr" ( 1.2 )
l,eruggLutaiur rcsrlr clioksi dalurn proses "rnolcling" tlrntunnya clalarn benttlk
konrposit. Ilahalr purgisi ( "flller" ) yiurg ulnum <ligunalian meliputi siljka, kalsiurn
krrbonat,dm alurnirriurn powder . diur lain-lain. -['ujuan dimasukkzurnya liller ini
atlalah trntuk tnengttriugi penyustltan dan reaksi eksotermis, melrumnkan harga
rliur tttttuk rnenrotlillkasi sifat-silat protluk hasil "curing"
Alat-:ilat dapur dari logzur yang lnenggunakan pegangm dari plastik sudah
;rla di Jrasaran. narltul pegangan tersehrtt rnudah lepas jika kena panas pada waktu
tligunakim ;tarla kurutt waktu yang titLrk hegitu lama. Hal ilri disebabkan plastik
-,-ang digunakarr tidali nlentl)unyai daya rckat yang haik terhadap logarnnya. Oleh
karcna itu penclitian itri hcrtuiuut rurtuk rnencoba menggunakan resin eJx*si sebagai
l)eg:ulg:ur alat tlaprrr l'atla irercoh:ralr ini digrrnakan carhon black sehagai bahan
pcrrgisr
N4a.lalah l3iu';rng Kulit, Karet cleur Plastik
MATERI DAN METODE PENBLITIAN
L Bahan
llahan-bahan yang digunakan dalam percobaan iru adalah resin epoksi, hardcner'
carbon black dan alat dapur ( "kitchen tools" )'
2. I)eralateur.
peralatan yang digunakan adalah timbangan listrik, alat uji kekerasail ( shore l)
Durometei 1, alat uji ketahanan pukul , kompor listrik' dail <ctakan pegangan alat
dapur dari karet silikon.
3. Proses pembuatan komPon.
Ago.rpaya resin epoksi dapat dicetak menjadi pegangan alat dapul maka resin
"pirt 
*i at *, dulu menjadi kcrmpon denga, menciunpur resin tersebut deruan bahan
p.ngisi ( "liller" ). Pu,lu percobaan ini iesin epoksi dicarnpur dengat filler carbon
i,tn"t y-g jurnlahnya bervariasi ( lihat tabel l)' lalu diaduk hingga homogen'
Selzutiutnya campuran tersebut dicampur dengan "hardener" dan diaduk sanrpai
honrogen. I'erbiutdingiur resin epoksi dengan hardener adalah I : I'
















4. l'roscs l'cncetakim Pegangiur Alat Dapur '
Kornpon epoksi dcngan l"rlltrrtn seperti tabel I dicctak rnenjadi pegangan alat-alat
.lupu, m"rggunakan sistem cetnk tuang pada suhu kamar dengan cetakan deri karet
*itikon . Xoinpon plastik 4ituang ke tlalam cctakan scdemikia, rupa sehirrgga pada
wakt. tangkai alai-alat dapur dirnasukkan ke dale'n cetakan yang berisi kompo,,
kompon tJrsebut ticlak tumpah . Selanjutnya kompom didiamkan pada suhu karnar
.euniai ter,,curing,, ,"-p,rrnn. t,]nt'k resin epoksi clcngan perban6ingan hz*dener
=l : I, waktu "curing"nya adalah 24 jam '
-5. Pengujian .
fornpon *poksi dengan l'onnula seperti tabel I diuii sil'at kekerasan tlzm ketzrhanan
p.rk,rlrryo. li.rrmula J"ugn,, hasil uji terbaik sel^nj.tnya diceurh rnenjldi Pegangan
"tur 
.lu1iu,. An,r diuii pakai daliun 
^ir 
mertlitlih tr,tuk mencnl,kiut u-sia p.kai pcgtulgtur
Vol XIV No 26'l'h 1998/l9Y) 58 -59 Ma.;alah Barang Kulit, Karet dan I)lastik
alat dapur yang dibuat dan dibandingkan dengan pegangan alat dapur yang ada
dipasaran
HASIL DAN PEMBAHASAN
tJrrtuk rncneutukan foruula ymg pzrling optimurn untuk dibuat sebagai pcltrpis
pegangiur erlat-alat dapur maka clilakukeut uji silat f isis.
I{asil uji silat fisis kekerasan dan ketahanan pukul untuk kompon epoksi yang akan
digunikan sebagai pelapis pegzmgan alat-alat dapur dapat dilihat pada tahel 2 .
Tabel 2. Ilasil uji kekerasau dan ketahman pukul kontpon epoksi unhrk pegingan
alat-alat da;rur















5 x ulaugiur peczrh
-5 x ulangan pecah
5 x ulangan pecah
l0 x r.rlzurgempecah
l0 x ulanganpecah
-5 r ularngar peczrh
-5 x ulzurgan peurh
Kontrol I torbuat dari lvlelzunin l;ormaldehitl dengau kekerasan 6-5 shore D,
scdangkan kontrol 2 terbuat dari plasl"ik thenrroplas yaitu polipropilen deugarr
kekerasan 6-5 shore D. Kompon tbrrnula I clengzur kandungan bahan pengisi car-
bon black sehanyak l0 bagi;rn dengan kekerasaur 57,0 shore D , kompon lonuula 2
ymg berisr c;ubon black 20 bagiur denga.u kekerasiur 58,4 dan kompon tburrula 
-l
y;urg herisi ciubon black 30 hagian dengan kekerasan 60,4 shore I), pecah padir
w;rhtu tliuji ketahatran pukul untuk ^5 kali ulangau, seclzurgkan rurtuk fonnula 4 yalg
berisi quhon black 40 bagian dengan kekeras:ur 62,4 shore D, dan lbnnula 5 yang
berisr.j berisi calbon black 50 hagiiut dengan kekerasan 63,0 shore D, pecah pacla
waktu diu.ji ketahanrm pukul untuli l0 kali ulnngan . Dari tabel 2 terlihat bnhwa
scnrakin bauyak carborr hlack vang ditiunbahkan kompon sernakin keras dal lchilr
(ahan terhatl:rp pukulzur. Dari tahel 2 terlihat bahwa silat lisis kornpon 4 dan 
-5 tidrrk
jauh berbedzr, sedangkan kalau ditinjau dari segi ekonomi lormula 
-5 tlcng:rrr
kandungtur ciulxn black lebih banyali tentunya lebih ekonomi, oleh kar"ena itu lirr''
rttula .5 tlipilih turtuk dicetzrk nrenj:rdi pegangzur alat daprrr dan selanjutnya tliu.yi
pakai tlalrun air urerrdiclih. tlasil rrji coba pegzurg;rn alat dapur daltun air rnencliclih
dallat tlilihal pltll tahcl .1
l'abel .] IJasil uy coba pegiurgan alat dapur dalam air mendidih












ada sedikit gelernbung udara
kusam
birnyali terdapat Itlhartg-luhiurg rtdar:r
kusam
acla seclikil gelenrbuttg trdara
krrsanr
retak
Illt, dim H2P rnempakan pegitngan ala{ dapur hasil percohaan, sedangkzur lllK
dan Il2K adalah pegangan zrlat dapur yang dihcli dari pas;uan. Dari tabel 3 terlihat
lrahlva rvaktu penggunaan yang sama yaitu -30 jrun temyata bahrva pegangan alat
dapur hasil percohaan yang dibuat dari resin epoksi lehih awet dibimcling deng:ut
pegiurgan nlat dapur yaug dibeli dipasaran.
KlrSIMl'l rl.AN
Kesimpulatr yang dapat diiunbil dan hasil pcrcohiuur pellggul)aan rcsttt cpokst ttttlttk
pcgiurgan alat dapur atlal;rtr
I ltesin cpoksr tlapat <licetrk mcnjadi l)cSallgan al;( d:qxrr ntcnggttttakall slslclll
rualrg (lengiut rvalittr "curing" 21 jirln rnenggrrnakur hahan pcttgisi cilrbott blactk
2 lionnula kotnptln yaltg ogrtinrtltn ttlttttk l)egalrgan alal tlaptrr atlalah
resin cpoksi l()0 hagi.ut
harrler l(X) hagian
carbon hlack .5() bagi:ur
.1. tlasil uji penggunturn nrenun jukkan h;rlrlva l)egiurgitn alat dapur lrasil pcrcobaatt
lehih awet diharcling tlengln pegitng:rtl llitt tlapttr 1"ang tlibeli tli pasaratt
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